


















































































































１病日目 ２病日目 ４病日目 ５病日目 第５病日の急変時
ヘモグロビン（g/dl） 5.6 8.1 7.3 8.4 7.1




































































































































































































出血危険因子の検討　Progress of Digestive 
Endoscopy 82 : 60-62, 2013
十二指腸潰瘍からの出血で加療中に死亡した一例
